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DAS GROSSE FRESSEN IM VIVARIUM
 
Die Fütterungszeiten im Vivarium sind unter den Besucherinnen und
Besuchern im Zoo Basel ein Geheimtipp. Die wenigsten wissen, dass
jeden Montag, Mittwoch und Samstag um 15 Uhr im Vivarium rund 480
verschiedenen Tierarten gefüttert werden. Wer zu diesen Zeiten im
Vivarium   ist,   kann   nur   staunen,   wie   viele   Futtersorten   und
verschiedene   Zubereitungen   eingesetzt   werden.   Besonders
spektakulär ist die Fütterung der Piranhas oder der Schützenfische.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SCHWIERIGE ZWERGZEBU-GEBURT MIT HAPPY-END
 
Zootiere bringen ihre Jungen normalerweise ohne Hilfe zur Welt. Eine
Ausnahme war das Zebukalb ‚Jamelia‘ vom 19. April. Es musste mit
einem Notkaiserschnitt geholt werden. Heute geht es ‚Jamelia‘ und
Mutter ‚Conny‘ (3) bestens. In den nächsten Tagen sind die vom
Zootierarzt verordneten drei Wochen Stallruhe vorbei und die beiden
werden wieder mit der Herde zusammen gelassen.
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2011 – ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR FÜR DEN ZOO BASEL
 
Der Zoo Basel blickt auf ein erfreuliches Geschäftsjahr zurück, wie der
soeben erschienene Geschäftsbericht zeigt. Mit 1‘753‘508 Eintritten
verzeichnete der Zoo Basel einen neuen Besucherrekord. Mit einem
Anstieg bei den Spenden und einem  respektablen Finanzergebnis
weist   der   Zoo   Basel   im   Geschäftsbericht   2011   eine   erfreuliche
Entwicklung   aus.   Für   die   Zukunftsprojekte   wie   eine   neue
Elefantenanlage  und  das  Ozeanium  wird  der  Zolli  weiterhin  auf
Spenden   angewiesen   sein.   Der   Betriebsertrag   kann   den
Betriebsaufwand des Zoo Basel nur zu knapp zwei Dritteln decken.
» Zu den ZOO BASEL News
 
GRASNADELN – FISCHE MIT SPEZIELLEN VORLIEBEN ERSTMALS IM ZOO BASEL AUSGESTELLT
 
Zum  ersten Mal sind im  Vivarium  im  Zoo Basel Grasnadeln, eine
spezielle Art von Seenadeln, zu sehen. Die mit den Seepferdchen
verwandten Fische wurden bisher hinter den Kulissen gehalten und
haben dort bereits Dutzende von Jungen bekommen. Die Seenadeln,
die momentan im Vivarium gezeigt werden stammen jedoch von der
Uni Zürich. Dort erforscht der Evolutionsbiologe Tony Wilson anhand
der Seenadeln die Evolution sexueller Vorlieben. Seenadeln sind für
den   Forscher   speziell   interessant,   da   bei   ihnen   die   Männchen
‚schwanger‘ werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE SIEBEN MUFFLONKINDER
 
Im  Mufflongehege  im  Zoo  Basel  herrscht reges  Treiben. Sieben
entdeckungsfreudige Mufflon-Kinder halten ihre sechs Mütter auf Trab.
Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass jedes bei seiner Mutter ist.
Sich kennen lernen und Beziehungspflege wird in den Tagen nach der
Geburt grossgeschrieben. Das  vertraute Zusammensein bildet die
Grundlage für eine erfüllte Kindheit und eine erfolgreiche Aufzucht der
Lämmer zu gesunden Wildschafen.
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SIMON LANZI IM ZOO BASEL
 
Simon Lanzi hat den Zolli-Tierpflegern bei ihrer Arbeit geholfen. Er
fütterte den Igelfisch und die Heuschrecken, kontrollierte die Zähne der
Elefanten  und  trainierte  eine  Giraffe. Die  spannendsten  Momente
seines  abwechslungsreichen Tages  im  Zoo finden Sie in diesem
Video.
» Video
 
QUALLEN IM OZEANIUM
 
Quallen werden im Ozeanium eine grosse Bedeutung haben. Bereits
jetzt wird im Vivarium im Zoo Basel an den Techniken gefeilt, diese
schimmernden   Meeresbewohner   zu   züchten.   Thomas   Jermann,
Projektleiter Ozeanium und Kurator Vivarium, erklärt in diesem Video
wie das funktioniert.
» Ozeanium auf Facebook
» Quallen-Video
 
JOHANNES BECK-TAG
 
Montag, 25. Juni 2012, 16 – 22 Uhr gratis in den Zolli
Zu Ehren des Gönners Johannes Beck bleibt der Zoo bis um 22 Uhr
geöffnet.
Vor dem Zolli-Restaurant spielen Matthias Ebner und Miriam Terragni
ein virtuoses Flötenkonzert. Ab 18 – 21.30 Uhr. Gratiseintritt ab 16 Uhr.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOO-NACHT
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Geniessen Sie die laue Sommernacht bei einem Zoospaziergang. An
Beobachtungs-  und  Informationsposten  von  21  –  23  Uhr  geben
Tierpflegerinnen   und   Tierpfleger   Hintergrundinformationen   zum
Zoo-Alltag.   Ausserdem   Riechparcours   auf   der   Restaurant-Wiese,
Information zu den neuen Menschenaffen-Aussenanlagen, Ponyreiten
und Elefantenvorführung.
Bei starkem Regenwetter findet die Veranstaltung nicht statt.
Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.
 
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOLLI-ABO UND EINTRITTSKARTEN
 
Haben Sie bereits ein Zolli-Abonnement für dieses Jahr?
Bestellen Sie im Online-Shop Abonnemente verschiedener Kategorien
oder Einzeleintrittskarten.
» Abos im Online-Shop
» Eintrittskarten im Online-Shop
» ZOO BASEL Online-Shop
 
ZOO BASEL AUF FACEBOOK
 
Ganz schnell  erhalten  sie  die  Zollinews   wenn  sie  die  Facebook
Zolli-Seite ‚liken‘.
» ZOO BASEL auf Facebook
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